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Целью данной работы является проведение анализа существующих 
насаждений на территории Детского городка в Новочебоксарске Чуваш-
ской республики.
Детский городок объединяет территории школ дополнительного обра-
зования Новочебоксарска: Центра развития творчества детей и юношества, 
Школы искусств, музыкальной и спортивной школы. Площадь объекта со-
ставляет 19,17 га. Рельеф ровный. По форме территория приближена к 
квадратной, относится к селитебной зоне города, обрамлена застройкой 
различного функционального назначения (жилой фонд, организации куль-
турно-бытового обслуживания). С северной стороны пролегает трасса фе-
дерального значения.
Существующий баланс территории следующий: под озеленение отве-
дено 54,7 % общей площади, под застройку -  8,7 %, под дороги и площад-
ки -  34,6 %, на хозяйственную зону приходится 2,0 %. Таким образом, ба-
ланс территории соответствует рекомендуемым требованиям*.
Летом 2011 г. была проведена инвентаризация насаждений объекта 
обследования методом сплошного перечета. Привязка осуществлялась к 
существующим элементам планировки. Было обследовано 1272 единицы 
деревьев и кустарников.
На данном объекте растительность рассредоточена бессистемно, не 
составляет единой композиции с существующей застройкой.
Видовой состав древесно-кустарниковой растительности достаточно 
разнообразен и представлен 39 видами, из которых 5 видов -  хвойные де-
ревья, 16 видов -  лиственные деревья; 17 видов -  лиственные кустарники. 
Хвойные виды кустарников отсутствуют.
* Теодоронский В.С., Боговая И.О. Объекты ландшафтной архитектуры. М.: МГУЛ, 
2003. 300 с.
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По жизненным формам распределение древесно-кустарниковой 
растительности получено следующее: 68,2 % приходится на лиственные 
деревья, 16,7 % -  на лиственые кустарники, 15,1 % -  на хвойные деревья.
Среди хвойных видов преобладает ель европейская -  145 шт. (11,4 %). 
В ассортименте лиственных деревьев наиболее часто встречаются береза 
пушистая -  198 шт. (15,6 %), липа мелколистная -  187 шт. (14,7 %), рябина 
обыкновенная -  146 шт. (11,5 %), клен ясенелистный -  129 шт. (10,1 %). 
Кустарники преимущественно представлены розой морщинистой -  53 шт. 
(4,2 %), караганой древовидной -  46 шт. (3,6 %).
На обследуемой территории преобладают деревья (25,7 %) и кустар-
ники (28,2 %) первой величины, среднедолговечные (55,2 %), быстрора-
стущие (38,4 %) и умереннорастущие (33,3 %) виды.
У 8,5 % растений фиксировали фито- и энтомологические заболевания 
(мучнистая роса, галлы, парша, раковые опухоли и т.д.).
Имеются разнохарактерные повреждения кроны (наличие сухих вет-
вей (5,3%), деформация кроны (1,5 %)), ствола (механические повреждения
-  612 шт.), корневой системы.
Сухостой прошлых лет встречается редко (10 шт. -  0,8 %).
Цветочное оформление используется на объекте не достаточно, име-
ются 9 цветников, 7 вазонов. Основной ассортимент -  летники.
Существующий травяной покров бесструктурный, находится в не-
удовлетворительном состоянии. Большинство встречаемых растений отно-
сится к сорным.
По результатам анализа существующих насаждений можно сделать 
следующие выводы и рекомендации:
1. Общее состояние обследованных насаждений можно характеризо-
вать как «удовлетворительное»;
2. Необходима разработка мероприятий и рекомендаций по дальней-
шей эксплуатации существующих зеленых насаждений;
3. Требуется проведение мероприятий по уходу за данными древесно-
кустарниковыми растениями (санитарная рубка, обрезка, лечение и профи-
лактика поврежденных и больных экземпляров);
4. Учесть при разработке проектного решения недостаточный процент 
площади, отведенной под цветники на объекте;
5. Рекомендуем создание устойчивого газонного покрытия;
6. Обоснован вопрос разработки проекта озеленения и благоустройст-
ва территории Детского городка в Новочебоксарске Чувашской республи-
ки с учетом полученных данных анализа существующих насаждений, сло-
жившейся градостроительной ситуации, пожеланий Администрации и 
предпочтений жителей города, архитектурно-планировочного и объемно-
пространственного решений, функционального назначения, современных 
требований по благоустройству и озеленению аналогичных объектов.
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